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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRE.T'OS
PllSlHNcU JEL ClNSlJI DE _snlS
..
Do acuerdo con Mi CollSlejo de .MlnistlUl, segan lo
Ill'Cvenldo en el articulo 2.0 de la. ley de 14 de febrero
do 1007 pa.ra la prooocci6n a la producci6n nacional,
Vengo ~n dillpol1lCI' lle publique en la «Gaceta de
I\tn.dI1d:t y "Boletines oflcíak's~ de las pro\'inC'ias las
:<d,juntas listas de V11r1antes, que la¡ Ministerios pro-
I)(,non on la rela.c16n de artícl,l06 o produetos pl'E'8-
o'ita por 1ft le,}' altUl1da. . .
Dado en Palacio 11 treinta de septiembre de mil nove-
dentos veintiun/).
ALFONSO
I!I PreIIdente del Coneelo de Ministros,
ANTONIO MAuu V MONTANI!R
Lista a qII.C se refiere el real decreto de esta feclla,
de las ttarianles pTppuestas por los MiniBterioo en
la relilci6n vigente de artlcul06 o fPTodudos que el
Estado 11vecIe adquirir de la fnd1l8tria extranjera
para 8'U8 distintos 8Crt'iciOB.
Los Ministerioo de Gracia y Justicia, ~rnación,
Instrucción pUblica y Trabajo no proponen variación
al¡nma.
".';1 Ministerio de la Guerra propone lo siguiente:
MINISTElUO DE LA GUERlU
I'ot.a de }as variantes que para el alío venidero con,
sideran las Secciones de Artillerta, Aeronáutica y Sa-
nidad Militar deben introducirse en la relación de
aJ'ticulos o prodUICtos para cUya' adquisici6n se admi-
t<> \a concurrencia extranjera.
Título p.rimero. Prooooos natu,ralP.s.
~ afiadirá al final: alg006n en' bruto de fibra corta.
'1'ltu\) seglUldo. Productos tmtaltlrgiro6.
Apa.rlado A. Hierro y acero.
Dioe en el primer renglón: lingotes de hierro puro
.r planch.a~ l#.minadas procedentes di:JI pudelado de
l\quél, y deberia decir:
Lingotes de hierro sueco y planchas laminadas y
holas procedeDtJes del pudelado de aquél.
Las variantes que se proponen, ~en a las ne-
c:('!'idades sentidas por lOs' Eslab1ec.imienÍ()f; de IndlllS'
tl'ia militar a cargo del Cuerpo de Artillería.
En el título primero se pide la adici6n del algo-
dón en bruto de fibras Cortas, por no ser de ,produc-
ción'nacion:al y necesitarse C'Il n~t.ra.s Fábricas para
la fabricaci6n del fulmicot6n.
En el mulo seglindo se solicita la inelu.cti6n de ro-
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las procedentes del pudelado' ue hierro sueco, porque
neoositándose en las fAbricas l'.lanchas laminadas para
pieztaS de grandes dimensiones, en el oomQrcio no se
pIeden adqti1r1r, porque no las hay.
Camiones a~il68 de ~llllltro r.ued4s :nwttn'es.
Las unidades ,n.arostCrtl8 de,. tracci6n' automóvil nece-
sitan llevar camiones do cm carncwl'1stica, para el
motor OOrno y pare. el carro furgón, ,al objeto de po-
del' entrar en terreno labrado .r aumentar todo lo
posiblo la Ill9vllidnd <id globo, rosa que f.6lo pued!'
conseguirse IllleÚ'ndo qoo todo d piro del cami6n sea
adherenU\ .
Como esos ca.mÍí)~s no se fuhrlcan en Espatla, ('5
pmr.iso recurrir nI ellt.ranjrro para adqulrirloF, por
('80 propone~ In Inclusión on la rell\('lÓn.
Mottn'cs tornos para 010003 cautivos.
Estos motores de ellp1llSiÓn, unidos nl corl'CSpondien-
te torno y con el cable de retención, &C han astudiado
y estableduo para hacer frente a una neoosidad. ospe.
cial y con caractertsticas diferentes de los demás mo-
toros de ezplosi6n·.
No so fabrican en EspaDa y por Ir> Jauto os necesa.-
rio co~prarldS en 01. extranjero, por lo cUal. propone-
mos su inclusiÓn en la relación.
Ga.soI.ina y aceite, cámaras fotográfiOllS, placas, re~­
ladores, fijadaru> y demás WOOncta> fo\ográflOO6, ins-
trumen.t<:l!. (Por no disponer la indiustJ'ill nacional de
art.1culos fotográficos a propósito para aviaci6n.)
AltImetr()S, barógrafos, brOj~a¡¡, inclisi6metros, in·
dicadores de pilotaje,· indicadores de deriva, y, en ge-
neral, de todos Jos ~P'!ratos indicadores de rutas o
que sirvan para dde.rrninarla. (Por fal~i'- de produc-
ci6n n6cionaJ.) .
Estwas de dosinf0ecci6n, locom6viles con su.'! modero
nos ~ursos, carruajef; auto'iIlltWUa'f Ji~ y pe6ados
paJJl conducci6n de enfermos y heridos, mesa¡¡ de ope.
raciones de movimiento a.lltotnátiro a pedal y tanques
tlItros.
Los Ministerios do Estado, Marina, Hacienda y Fo-
IllC'IlOO 00 han enviado hasta la fecha comunic.aci6n
algunlÍ.
Madrid 30 de sepUE'lllbre de 1921. El Subsecreta-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nomb{ar &JUdante de campo de V. E. al comandante
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CIERVA
de Artillerta D_ José Enseñat y MaTUnez, actualmente
destinado en el Parque díviJfionario núm. 7 de la re-
ferida Arma, debiendo surtir ef&tos administrativos
a partir de la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 1.1 de octubre de 1921.
Negociado de Asuntos de·Marruecos
COMISION DE SERYICIOS DE HIGIENE
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E., J
a lin de evitar que I~-; fuerza.'> del Ejército ~c separel
de los scnicios ql~ le ~on peculiares, el Hey (q. D. g.l
ha tenillo a bien dbl'<Jlwr que el \,,-'¡',;Ol;;:1 civil pued~.
, se¡' empleado cn los tl'ulJajo;; que P¡'UoCtillue la CQmisi6r
I-dc scrvicios ele llill:iene de la .7~a Utientll.l ~el l'wtcc:
Señor Capitán general de Baleares. '1 torallo y que los jornales tlcvengati<A:i pOI' tl1cho 1)CI.30.·
. " . _ nal, sean con cargo al capítulo S.o artículo 4.0 , <'.Ho,·S~fiores C~p~tan g-eneral de La ~uarta región .e Inter· • pitales», de la Scccióft 13 del vige¡¡te presupues!.?,. fol'.
ventor civil de Gllerra y Manna y del Protectorado 1 m,alizándlJ6C ~J gw.sto fjue se produ~ca por los of¡clalt~,
en Marruecos. • pagador e Intencnlor de la Comisión referida.
'
De r'Üal orden lo digo a \'. E. par!l su conocimiento
y dein,ís efcctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MutlI'id 1.0 de octubre de 1~1.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la documentada propuesta
que V. E. cursó a este Ministerio en 14 del mes próxImo
pasado a favor del capitán de ·lngenieros, hoy coman-
dante, con destino en ese servido (mma de Aerosta-
ci6n), D. Rom(lI1 Ga'.lticl' At'cnzl\,. herido el dla 12 de
marzo ¿e 1919, a consecuencia del accidente ocurrido e:n
Almodóvar del Pinar (Cuenca) al globo «Juno», que pi·
lotaba, el R?-y ('l' D. g.), previo acuerdo del Consejo
de Ministi·os., ha tenido .a bien otorg-al', por re;¡olución
de 30 elel mes p,·úximo pasado, la Medalla de sufri-
mientos por la Patr-ia, con la pensión de 3.160 pesetas,
correspondiente a 30::1 días (26 en su actual empleo). que
invirti(¡ en la curaci(jn ele sus heridas, y la indemniza-
ción, por una soja \(Q~ de 3.600 pesetas (60 por 100),.
del sueldo de capi~¡i.n que disfrutaba el ella del acciden-
loe), por s('rlc de aplicación el artlculo décimo de 19
ley de 7 de julio lítimo (D. O. núm. 151) y ccnsiderarle
comprendido, según la calificación y circunstancias de
In herida, y su condición de casado, en el caso e) del
articulo quinto de b misma ley. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. que las 6.760 peseta'!!, total impor-
te de la pensión e indemnización expreSad,:lD, se "Teclame
y abone reglamentllriamente al interesado por el Cuer~
po o unidad que lo efectúe di: su haber corriente \)n
el mes actual, con cargo a la partida correspondiente
del vigente presupuesto. \. •
, De real ord,en lo digo a V. E. para su ~onocimiento
y demlís efectos. Di68 Ruanie a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1921.
CIERVA
Señor general Director del Servicio de AeronáUtica Mi-
litar.
Señores Intendente general müitar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CIERV.l
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
S('iiorcs Intendente general militap e Interventor civil
de GuCI'l'tl y Marina y del Protecto.rado en Mun:ucoos.
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Como rcsultado del escrito de V. E. de
19 del mes pI'6xill~ pas,ldo, al que se acampana inst.aJ}-
cia Pl'olll~)\'ida pOI' el inlí'I'¡H-ctC tle las tropas de Po!lc¡a
ill<lí~t'n:t de La¡'ache D. J(~ '''~spinosa C()/)o, en la qur.
:;oIicitll Sil baja t'n dichas tl'Jpa:; de Policía, ~undándo~c
en motivos de salud el I{pv (q. D. g.), (;1\ \'Isla. tle las
cil"ClInstlLllcias a(;tllaics, 5C ílU ~l'vhlo deseslimar la pú·
lit:i6n del inteH~atlo. .
De real ol'l1en lo digo a V. E. para ¡,u conodmi('nto
y dClllilS efecto.::. Dios guarde a V. E. muchos año,.
Madrid 1.0 dc octubre de ln1.
"ClEnVA
Seúor Alto C'omisario uc España en MarruCa:>s.
Señor Comnndunte general de Laro.chc.
I NSTRUCCION
Excmo. Sr,: Consecuentc nI escrito de V. E. ue 2 de(
Tnes próximo pa¡;ado, dando cuenta tic los exámencs lIe
11I'iJllero y segllndOCUI'S06 de {u·abe. vcrificados en las
Aen.dcmias de Lllrachc v Arcila, el Rey (q. D. g.) Ull
tcniu() a bien disponer' se publique lo. relllci6n que ~e
aconrpafla, para conocimiento y satisfn~cl6n de 1?6 !I;l~m­
nos que fueron aprobadoo en los menCIOnados cJe.rc~cIos.
De real Ol'C!en lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M.o.drid 1.0 de octubr(l de 1921.
CDmV.l
Señor Alto C/.)misario de Espafia en Marrooros.
Sellar éomandante general de Larache.
Relación q1l.e Be· cUa.
Clases de árabe
PRIMER ORUPO-SE~ORES JEFES, OFICIALES Y PAISANOS AslMIUDOS
Academi3S. Empleos NOMBRES
Lanche ... , '" Paisano, ..........••.....••.• D. Isaac Benaick .••.•.••.••• , •..... 1.° muy bueno.
ArcHa. ~ ......• CapitáR, Bón. Figueras... ••••• ) FJorián Huertas de Laurri. . " ..... Idem.
Iderne • o •• o •••• o Teniente ayudante de plaza ..••..• Segundo Gallego de la Granja .•.• ,. ;1~ejD.
SeOUNDO Of{UPO-CLASES E'INDIVIDUOS DE TROPA Y'ASIMILADOS
Lar.che•....•... Paisano ...•••••••••••••••••••. D. Modesto Ruiz Perales .•...••... O" l.: muy bueno.
Idem •......• Cabo de Yegu~da•••• : ••....•• t Jos.~ Pdscu~1 Navarrcte.... ..••.. "0 bueno.
ArcHa •..••••.• SoldadO Bón. Cn. Tan'•••..••. Aureho Rodrlguez Velra .•••... o •••••• r.
o
~uy bueno.
Idem .. , Paisanó••.•••••.•• o o ••• o •••••• Eugenio M.rlln GonrAlet ..•. o o o'. o ••• r~' Idem.
Idem •....•.• o. 1~1Í1.................. • •••.• Jos~ Pineda León. . • . • . • . . . • . • . • • . . •. dem.
ldem Idem. ~'••.• : ••.•..•..•••..•.•• Samuel B~najen Bt"rmegui .•.••.•.... , Idem..
ldem·. : . : : •• : :: Idem ." Antonio Mascareill Cámara.. . . '" .f.O idem.
Idem : , . Idem o • o : .. • .. • •• • ••• Wenc~laoNietp Casero. •.. ., .• Idoem.
Idem:. .. . Idem.............. o' Rafael Araud8. • • • • • • • • • • • • .• l. bueno.
Madrid 1.0 de octubre de 19u.
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PREMIOS DE CONSTANCIA !
Excmú. Sr.: Vista la instancia qu~ el Comandante 1
general de Larnehe curs6 :i. este !I1lnisterio en '24 de I
.julio dél año Tl!'C5ximo pasado, ¡JnJfilOvida por el sub-
olicilll de Infunter'ía del Grupo de fuerzas r-eguJarcs in- 1\
dígeuas de dicho territorio D. Hafacl de 1{ucda Maes-
tre, en súplica de que se le conceda el premio de eons-
ulncia que pum 106 sargentos c.,tablece la real orden
cilculal' de :31 de julio de 1914 ·(C. L. núm. 135); tenien-
do en ('uC'nt:l que la vigente ley de presupuestos exeep-
Lúa de ffil~ beneficio a la clase a que perlenece el so-
licit.ante, .'í que dicha ley no puC(le ser nltel'ada por
¡lila disposici6n ministerial, el Hey (c¡. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia general mili-
lal' e Intervenci6n civil de Guerra' y Marina y del 1'1'0-
tedorado (:n Marruecos, se ha servido de-,,'cstimnr la
pdici6n . dül interesado, por carc.ecr de derecho u lo
'1u-e solic i t(l.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento
y demás -efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l\[addd 1.0 d~ octubl'C de 1 \>21.
D. Bartolomé Riera Sagrera.
» Guillermo Frau FiffUerola.
» Manuel Madronero Rubio.
" Rafael Montero Redondo.
), Julián Huertas Benitez.
» Rodolfo Jimeno Márquez.
.» Lorenzo González Lozano.
:> Calixto de la Cámara G6mez.
» Manuel San Román SiJes.
» Isidoro Fernández Garda ·Jébenes.
» Nemesio Ruiz Casado.
» Florian Pedrero 'forrejoncillo.
j> Federico Bérgamo Pangan.
» Gabriel Llaneras Riera.
,) Juan Martoreli Pérez.
¡, Francisco Ayw;o Romero.
., Santos Romo Muñoz.
» Miguel Cerd(l Santandreu.




Sefior Alto Comis.al'io de España' en M.rrllecos.
Seriores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado.
en Marruecos.
Excmo. SI'.: El Hr\' (q. D. g.) se ha sen-jdo dillpo-
ner que el alférez de 'Infantrr1a (E. R.) D. JuJián cta- •
lle¡ro Porro, del regimiento Infante, 5, pl!-se destin~o
al Tercio de Extranjeros, verificando su Incorporación
con toda urgrnda. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocinuento
y demás C'Íectos. Dioo guaroe a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de octubre do 1921.
-
rel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de comvlemento del Arma
de Infantería, al sargento de dicha escala del regimien-
to Inmemorial del Rey núm. 1, D. GuillellJ110 Rulz· lñí-
guez., acogido a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, que ha sido declarado apto
para el ascenso y reune Ja's condiciones que determina
el apartado 20 de l.a ...·eal ()\"dcn circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. nítrn. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d('!má~ efectos. Dio·s guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 3 de octubre de 1921.
• ClEnvA
Señor CapitAn ~eneral de la primera región.
SecclOa de lalaaterla
Relaci6n que Be cita
D. Alberto GirAldez Martlnez Espinosa.
» ·Mariano de San Segundo Jiménez.
1> JUlln Pérez RoldAn.
» Manuel Candelas Chinchón.
x· Genaro Muñíz González.
Madrid 3 de octubre de 1921.-Cierva.
•
APTOS PARA ASCENSO
----~- ~ ...... -_._...._-----
Excmo. Sr.: El RCy (r¡. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la dcclaraci(,n de aptitud para el ascenso,
hecha flor V..K, 11 fllvor ele los nlférece-s de InfanlC-
"la cmnprendido' en In Ilíj.{uienle relación, que principia·
con D. Alberto (iirfLldc¡( Mllrl1ne-t ESl>inosa y termina
con 1>. (;entLrO Mllfil¡( G(.n¡(;-L!c~., con arreglo a la ley
de lO de mayo (jI timo (lJ. O. núm. 1(4), y reunir las
IRS dl'm:is condici(lJl{'t; que lietermina el l~al decreto
de 2 do enero de 1919 (C, L. núm. 3).
De real orden lo dil{O a V. K para su conocimiento
v demAs efectos. Dios g'lIllrde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1921.
(''IBv.& .
Señores CapitllJles generales de la sexta y octava regio-
nes Y" Comandantes generaies de Melilla. y Larache.
CIERVA
Sdior Alto ü.mlÍsario de España en l\Ial'l'l.IJC.oos.
Scüores Comandante genel1ll de Lnrachc, Inlenuente ge-
neral militar e InlCrventor civil tic Guerm y Marina
.Y del l>rotecj,omdo en 1I1arruccos.
CnmVA





Seftor Capitá~ general de la quinta reglón.
Exorno. Sr.: Conforme con lÓ s(llicltad~ .por el tc-·
niente de Caballería, &>0 destino en el regimiento ·de
Lanceros del Rey nQm. 1 del Arma expresada, D. Ma-
riano G6mez Yega, el Rey (q. D. g.), de acuerclo el'll
lo infarmado por ese Cons«;~upreroo en. 17 ~cl mes
próximo pasado, se ha serVido con~rle licenCIa para
contraer matrimonio con dofill. LUL.<:a BáStos Sll.!1t\.uste.
De real orden lo digo a V. E. para su con~UIHento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de oct~bre de 1921.
ode Ds
-RelBci6J\ q1te Be cita
D. José GareIa Martin.
» Antonio Salvador Guillén.
~ Joaqufn 'Carretero Carrero.
:» Gabriel Campins Morey.
Se1iot,••
Circul.r. Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confinnar la coc)aración de aptitud para ascenso,
hecha por V. K,a (avor de los alféreces de Infantel'(ll
(E. R.) <:ompl'l'ndidos en la sig-uiente relación, que
principia eon D. J05é Garda Marlin y "termina con
D. MIguel Cerdá Santandreu, con .arreglo a la ley de
10 de mayo último (D. O.. núm. 104)·, y reunír las demás
condiciones qne determiJui el real decreto de 2 de enero
de 1919·~. L. núm. :\).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demAs efectos. DiflS l?;uarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1921.
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Ercnw. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sal"
gento m.aestro de trompetas del regimiento de Drago-
nes Montesa, 10.0 de Caballería, Francisco Cornejo Sáez,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado ptlr ese
Consejo SLqJremv en 17 del mES próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Concepción García y Vega.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás cicctee. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M,adrid 1.0 de octubre de 1921.
CIERVA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán ~neral de la cU'arta región.
VUELTAS AL SERVICIO
8el'lIlO. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cuI'lti a
este Ministerio en 17 del mes próximo .pasado, promo-
vida 1)(Jl' el capitán de CabaUelia, supernumerario sin
sueldo, 'en la misma región, D. Diego d~ León y PrilnJ
de Rivera, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la ,·uclta. al servicio activo, conforme con ID prevenido
en la real orden circular de 8 de ~tiembre próximo
pasado (D. O.' núm. 200); quedando disponible en la
misma rc.gión hasta que le corresponda ser colocado, con
arreglo a la real orden circular de 9 ue soptie.mbre de
1918 (C. L.. n{im. 249).
De real &den lo digo a V. A. R. para su conocímlento
. y demás efcct(»;, Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
M~drid 1.0 de octubre de 1921.
CInvA
Seflor Capitán general de la S('gunda región.
Selior Interventor civil <le GUCl'l'a y Marina y dd Pro-
tectorado en MalTuccos. .
Seda •• lrnllflll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ascenso a la categona de segunda al maes-
tro armero de tercera clase, con destino en el regimiellt
to de Infantena Melilla nÍlm. 59, D. Joaqutn Fernández
Rivas, asignándole en su nuevo empleo la antigüedad
de 10 del corriente mes, fecha en queeumpli6 las con-
diciones reglamentarias que determina el articulo J.o del
reglamento pera los de su clase, aprobado por real or-
den circular de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien tO'
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos aftos.
Madrid 30 de septi~mbre d~ 1921.
CIERVA
Señor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
E XC 1110. Sr.: Como resultado del COIlC\U'SO anunciado
par ·real orden de 2 rlclaetu,al (D. O. nfun. 195), el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar al comandante
de ArtiHerta D. Santiago Bocha y Buiz-Dclgado, del
primer r,egimiento de Artilkl'ta ligera, par~ ocupar la
va.canw que exu.-te. en 1'8. Comisión CRntr:al de Themontl\
del Arma.
De real orden lo digo A V. E. para su cQlloclmiento
y domás efectos. Dics guarde a V. E. muchos afiOt'.
Mndrid 30 do sépUcmbro de 1921.
ClDVA
Sc1iol' Capitán general de la pl'imc:ro. región.





Sellor Presidente del ConsejO Supremo de Guerra y
I,brina. .•
EXClID. Sr.: ViI;la la instancia quo V. E. curs6 a
t'ilte MÍ¡nlsterl,o en 17 del mes pr6ximo pasado, promo-
,-Ida POI' el capitán de Caba.llería, supernumerario sin
sueldo en la mJsma. regi6n, D. Rafael Sánchez del
Aguila y Meneos, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle la vuelta al servicio activo, conforme con lo que
dispone la real orden circular de 8 de septIembre pró-
ximo ¡)asado (D. O. nQm. 200); qUOOllndo disponible
en la misma región hasta. que le co~da sel"' co·
I.oca.do, con arreglo a lo prevenido en la real orden
cIrcular 00 9 de septiembre de 1918 (C. L. ¡Ilf1m. 249).
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MAdJlid 1.0 de octubre de 1921. .
Ercmo. Sr.: Conforme ~n lo solicitado por el ca-
pitAn y teniente honorlflcos de Artiller1a (E. R.) don
Luis Castillo Serván y D. Juan Garcla Armesto, retira-
dos por Guerra con arreglo a la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. ndm. 86), el Rey (q. D. g.) 98 pa servido
Iconcederles el empleo superior inmediato, con. antigu.. e-dad de 11 de diciembre y 23 de mayo altimos, respec-tivamente, con arreglo a ~as reales órdenes de 24 deabril de 1919 y 2 de junio del eorri~te afio (D. O. nd-meros 93 y 120). •De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
J
'1 demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
, Madrid 1.° de. octubre de 192L
• ClERu
ISefi~res Capitanes generales de la segunda y' octava re-glones.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cum'5 II I
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado,
pro~vida por el capitán de Caballetia, de reemplazo r
.en e;a. región, D. Carlos Cris6stomo Prats, en solicitud '
de que se le conceda: la. vu~lta al servicio ac~V?, el t Ercmo. Sr.: CQnforme con Jo solicitado por el ca-
Rel (q. D. g.) ha temdo a bien acceder ~ 10 soliCItado I pitAn de Artilleda D. Juan Pérez y Femández Chao,
por el recun'ElDte, co!1forme 08. las preecnpciones de la , de la Comandancia de dicha Arma, de Tensrife, el Rey
real brden de 12 de diciembre .de 1900 (C. L. n1ml. 237); . (q. D. g.), de acuerdo eon lo informado por ese Conse-
quedando disponib~e en la mlSllla. l'egl~n,. con arreglo jo Supremo en 19 del mes pronmo pasado, se ha ser;
a la re8l orden CIrcular de 9 de septIembre de 1918 vido concederJe licencia· para contraer matrimonio cou
(CDe1.. ntim. 249). . " • dofia Elisa Romero y Camoreleng.
. real orden lo <;ligo a. V. E. para su collOClffilento De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y de~ efectos: DI06 guarde a V. E. much06 afios. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.·
.fd:adrld 1.° de octl1bre de 1~21. Mad~ 1,0 de octubre....Re 1921.
.ClaYA
'Sénor Capitán general de la prime~ región.
Betlor Iqter\'entor civil de Guerm y Marina y del P~
tectora<1o en M~. -. Sefior Capitán general de Canarias.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el 1IUb·
oficial del regimiel1to mixto de Artillerla de Meli-
lla, acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11-
m~ro 169), D. Alejandro ~ Caballero, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por eae Con-
sejo Sllpremo en 19 del metl próximo pasada, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio' con
~ofta Nemesia Guth!rrez Leo.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6e efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid l.. de octubre de 1921-.
ComvA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme ~on lo solicitado por el sar-
gento del tercer regimiento de ArtilleI1a ligera acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nWn.. 16lh, Fran-
cisco Seuciales Aviza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo In.formado por ese Consejo Supremo en 17 del
mes proxlmo pasado, se ha servido eoncederle licencia
para· contraer matrimonio con dol'ia Dolores Cortés HI-
dalgo. .
De real orden lo digo a V. :/;;. para BU conocimiento
y demú efectos.. Dios guarde It V. E. muchos aflos.
Madrid 1.• de octubre de 1921.
C;mavA'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marfp.
Sellar Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Contorme eon lo s~licftado pOr el sar-
Rento de la segunda Sección de la Esc:u.ela. Cent.ral de
Tiro '~l Ej~rclto, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nGm. 169), Juan Cervantes Rodrlguez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 17 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doi'ia
Emilia Buzón González.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 1.0 de octubre de 1921.
CIbvA.
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y
•\iarina.
Seflor Capitán general de l.a se~nda re¡;rión.
le Ucencia para cOntner matrimonio con cJoIia Maria Le-
desma Pérez. .
De real orden lo digo a V. E. pva°n conocim~nto
y de~A8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de octubre de 1921.
Cmn'A.
Seiiior . Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y
Mari'lft. .
.
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillerla dé MelUla acogi-
do a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.•. 169),
D. Crist6bal Igual Martfnez, el Rey (q. D. gJ, de acuer-
do con lo Informado por ese Consejo Supremo en 19
del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle li-
ceneia para contraer matrimonio con dofia Josefa Mar-
tln Garc!a.
De real orden lo digo a V. F. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nruchos afios•.
Madrid l.~ de octubre de 1921.·
CIERvA.
SelrIor Presidente del Consejo Supremo de GuelT8 y
Marina.
~ftor Comendante general de MelUla.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cUMada por V. E. a
este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el
sargento del regimiento mixto de Artlllena de Ceutal
Lucio Arévalo Arévalo, en sdpllca de que le sea conce-
dida la acumulación de tres crucee del Mérito MUltar
con dIstintivo .rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervencl6n civil de
GUl6rra y Marina y del Protectorado ep Marruecos, ha
tenido a bien conceder al recurrente la pensi6n mensual
de cinco pesetas, por la acumulación de las tres cruces
de referencia, como comprendido en el articulo- 49 del
,.vigente 're~amento de la Orden del Mérito Mílitar, de
30 de diciembre de 1889 (C. L. n(¡m. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá's efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 1.4 de Octubre de 1921.
ClDn
Seflor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interyentor civil qe Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
E(xcmo. Sr.: _Conforme a lo solicitado por et herra-
dor de primera clase, con destino en el sexto ~imiento
de Artiller[a pesada, D. Mariano Cat'rasco del Yerro, el
Rey (q. D.· g.) se ha servido conceder1&- el retiro para
El Escorial (Madrid); disponiendo _que sea dado de
baja, por fin del mes aetual,.en el Cuerpo a que perte-
nece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y démM efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIiOB.
Madrid 30 d9 septiembre de. 1921..
Comn
Sefior .CapitAn general de la tercera región. .
Sefiores Presidente del ConsE90 Supremo de Guerra y
Marina e Interventor eivU d~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soIi~itado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillerla de Gran Cana-
ria, acogido a -la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Carlos Benhez Dlivila, el Rey (C¡. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
17 del mes próximo pasado, se ha servido concede~e
licencia para contraer matrimonio con doila Ana SAn-
chez Toledo. • I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid l.. de octubre de 1921. .
CzÚVA
~Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Seflor CapfUD pneral de Canarias.
-
Eumo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillerla de Barcelona,
acowido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.nÚfDe-
ro 169), José Maria Laollón Alvarer¡, el Riey (q. D. g.),
de acaerdo con lo informfdo por ese Consejo Supremo




Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por. el h&-
rrador de primera clase, can destino en las tropu da
s o de D...•..... •... i::1·
t de octubre de 1921 o; o. ndm, ~21
Guerra y Marina y del Pro-
ASCENSOS
CIERu
generales ~e la segunda y ~uarta re-
Relaci6n que $e cita
Stedto de InstrarelOa, reclDlamleBlo
q CuerDos diversos
---------_.... -.¡¡.----------
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.'
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ~arruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose justifkado que ~os individuos
que se expresan en- la siguiente relaci6n, que empieza
con Fernando Marcel0 Ruiz :y termina con Angel Fer-
nández Canales., pertenecientes a los reemplazos que se
indican, están· comprendidos en ~l articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, e\l Rey (q. D. g.) Be ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
can~dades que ingresaron pará reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en llL' fe-
chas, con los números y por las Delegaciones de Hacien-
da que en la citada relaci6n se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual perci-
birá 'el individuo que hizo el dep6sito o la persona au to-
rizada en forma legal, segÍln previene el arttculo 470.
del reglamento dictado para la ejecuci6n <le la citada
ley., ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1921.
Señorcs Capitanes
giones.
Señor Interventor civil de
tectorado en Marruecos.
D. Victori~no Jiménez G6mez, del primel' regimiento de
Artillería ligera. ..
7> Bartoiómé Obrador Casanova, de la Comandancia de
Artillería de MaHorea.
.;» Domingo Vidal y Niu., dalla misma.
» Antonio López Acción, del regimiento de Artillerla
de posici6n.
» Manuel García Cazalla, de la Comandancia de Arti-
lIerta de Melilla.
, ;» Bernardo Fort Yudíci, $le la Academia del Arma.
/) Manuel Fernández y Vila, de la COffi3l1dancia de Ar-
tillería del Ferrol.
'l' » José Santiso y López, de la Comandancia de Arti-
llería de Gran· Canaria.
Madrid 30 de septiembre de 192L-Cierva.
t
I
tI Padecido error en la siguiente real orden, publicada
1 en el (,Diario Oficial» núm. 220, se reprodu.ce rectifi-
cada:
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien1conceder el empleo superior inm~diato, en propuesta
I complementaria de aseensos, a los archiveros terceros
!, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas .Mililare~ D. Gabino
; Gallar MlJIán .'y D. Ignacio Canas Porto, con de§tino
en las Capitanfas ~enel'ales de la cuarta y segundaI regionc.s, respectivamente, por ser los ml1s antiguos en
l' sUS respectivas escalas, hallarsc declarados aptos parai el ascenso y reunir condiciones reglamentarias para el
de . empleo que se les ~onfierc, Con el que disfrutarán de
la efccUvidad de 6 de a~osto último y 7 del mes ac-
tual, continuando en sus act.'ua1es destinos.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. DiO-'I guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de septiembre <le 1921.
SUELDOS, HABERES·Y. GRATIFICACIONES
Comn
Señores Capitanes generales de la séptima y octava re-
giones, de Baleares' y de Canarias y Comandante ge-
neral de Melilla.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y Jel Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia de
Artillerta.
Relación que se cita
D. Edu.ardo Medr¡mo Rivas. del primer regimiento de
Artillerfa de montal1a.
" Aurelio Cuenya Fernández, de la Comandancia
Artiller1a de Gran Canaria..
:. Buenaventur~ Herrero Rebull, de la Comandancia de
'Artillerfa de Ceuta.
" Vicente Carretero Merino, del primer regimiento de
Artillerfa de- ·montaña.
:. Jerónimo Romero Crespo, de la Comandancia de Ar-
tillería de Gran Canaria.
" Alfonso de Zayas BobadllLa, del Servicio de Aeronáu-
tica, en comisi6n.
> José Valero_ Ocafta, del segundo regimiento de Ar- ,
tillerta pe!lad~.
" Bernardo Halcón Villal6n, de la Comandancia de Ar~
tillerta de Larache.
" Ignacio Ureta zabala, de la Comandanéia de Artille-
ría <le Cauta.
> José López Cord6n Araquistain, del segt!ndo regi-
miento de Artillerfa de montaña.
Madrid 30 ~e septiembre de 1921.~ierva.
CIERVA
Sefiores Capi tanes generales ·de l.a primera., j cuarta y
sexta regiones y de Canarias y Comandantes ~enerales
de Ceu ta y Larache.
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
.ceder la gratificaci6n anual de efectividad de 1.<JOO pe-
setas, correspondiente a dos quinquenios, a los tenientes
de Artilleria (E. -R.) comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Victoriano Jiménez G6mez y
termina COn D. José Santíso López, que percibirán des-
de 1.0 de julio último, según preceptúa el párrafo terce-
ro del apartado b) de la ley de 8 de julio lilUmo
(D. O. núm. 150). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1921.
E%c:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificación anual de efectividad de 500 pese-
tas, correspondiente a un quinquenio, a los timientes de
ArtiUerta cOJ¡lprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Eduardo Medrano Rivas y termina con
D. José López Cord6n Araquistain, que percibirán des-
de 1.0 del actual, todo con arreglo al párrafo tercero
del apartado b) de la ley de 8 de julio último (D. O. nú-
mero 150). •
. De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchas años.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CiERVA
Seftor Alto Comisario de España en Marruecos.
Polida indtgena de·Metilla, D. AmbPOBio Jabega Gabal-
dón, en -súplica de que se le conceda la separación del
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado.
De real orden ló digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1921.
© Ministerio de Defensa

















































424 [dem ..... S00
11 [dee;, .•.•,•. 1.000
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633 Iden-. •••• '1'
760 ldem .....
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14 enero 19 18 928 IdeDl. ....
3' idem. 192' 4.ot8 (dem .••..11 rebro. 19 18 1.589 ldem. .....
10 idem • 1921 1.938 ldem .•....
30 enero. 1920 3.651 [dem .•...
26 idem.. 1921 379 Castel:ón ..



















I Ia~::1L~eeaa .. l. I:UU .. fII' ~~m«'l Delel!'aclll¡; .¡nec'(b'
_- tSe la 4s Hac:llIl!.da !er re\¡:
•cara 'rQees~ld'~lt te¡r.l.4<
h. He. Afie·e paf.o cut" d. ¡;a¡;< IP."~l'"
- - -- - ._ __ . 1-"-'-
2 dicbre 1918 73 Badajoz '" i I 000
31 enero 1921 lSS MadriJ .... ' 1.000
16 febro. 1921 S82 l<lén:..... 1 LOCO
28 enero. 1918 95 1 Sevilla ..•. ' soo
IS dicbrt 19'9 9'7 [dem 1 1.000
is febro. 1921 1.042 Idem t: 500
24 enero. 1918 483 Córdoba. '1
4 febro. 1918 129 Alicante ..
I,¡<lem: 192 1 379 Murcb !
29 cobre. 19 19 208 Idem ..•.. 1
2; 3epbre 1920 1St Idem ... o,,
1S febra. 1921 l. 112 AtmelÍa o. ¡
(¡ idem. 1921 25; Idem ..... 1
14 i<lem.. ;91 1 2. 711 Barce!()n~"1
26 enero. 191~ 2.695 (dem .....
14 Cebro. '921 2.~24 Idero •.... ,
2~ mayo 19,8 J.IOO Idem. . .
IS enero 1917 1.193 Idem \
14 febro. 1921 2.73:l Idem ¡
4f Idem o 1918 1.345 Idem .•... :
4 idem. 1918 321 Ide:ll 1
14 idero. 1921 2.716Idem !
1S ídem. 1918 2. 13 I Idem .. · •. 1
24 enero. 1918 2.384 Ideen ...•.
1 junio. Igl8 73 ldem ...•.
18 lebro. 1921 4.19. Idem •....
4 idem.. 192· 624 [dem .•.•. I
8 junio. l<,pS 1.66( ldem ••.•.
29 enero 1918 3.147 [delo ••••.
& Cebro. '918 1.I!iS ldem.....
18 idem. 1921 4.209 Idem ...•.





















Reklci6n que u cita












191E Rute C6rdobl. Lucena •••...
1918 Monfor:e del
Cid. . . •.. . Alicante.. 'Iorihue:a.. •.
19Z1 Albama d t
Muréia Murcia Lorca .
1919 Murcia (dem ¡Murcia .
» dem. ' • •• • .• Idem .....•. ¡Idem .•.•.••.
1921 CuevasdeVcra AlmelÍa .... 'Huercal Oyera
1921 Pulpi ........ ldem .. " •.• Ildem ..
19211 rarr.J~a . • .. • •• Da rcclona !Tarrasa .
1918 13arcelona Idem ..••.• '1lBarcekna .
1921 rarrasa ldem , •. Tarrasa .
SiSan Sadurni de Id ~.. . IViJlafranca del!
19 1 I deNo)'a ,e Panadés S
19
'
7 Barcelona Ide.n .•.•••. nalcelon:. .
1921 rarrasa ..•.•. Id('f!'!... • •. Tarrasa ••...
191b Id('m........ Idem, ...... Idem ........
'91~ Tabernil1,s .•. Iderrl'....... »
1921 Tarrasa ..•.•.











Riutorps .•. Tarragona ..•
1921 CastelJón •.... Castel16n .•.
1921 Idero : .. Id~m ••••••
191~lldem......... Idem ....... Idem .
1921 Sabadcll... .. ldem....... farrasa .
1918 Barcelona .... Idem ••.•••. Barcelona .
----¡ -----
Higue:a la Real Radajoz .....1Zafca .••...•..




• Idem ldem .. : ..




Juan Rafael Manínez M~r-
quez •.••............
Rafael Molina Pina .•.....
Bernabé Mudez Serrano ..
Fernando Marcelo Ruiz •. 191&
Miguel Fernández Jiménez 1921
\'Kente Palazón Carrasco. 1921
José Molina AlcÚár ...•.
El mismo •.....•.......
Antonio Pérez Soler ...•.
Juan PHegrín Zurnno .•..
José Rabello Pont .
Claudio Rcsell Clavdl .••
Juan Raa:oneda Masque ..
Juan Esteve Rigol .
Domingo Viilala Bon ..•..
Enrique Badielh Fabes...
Ignacio Gastó Abello •••••
Domin¡:¡o Serral'6n Coma.
Eduardo N~ ¡ueras de lo
. Oliva ••.•..•.....•.•
Luis Prat AIs:uer •••.•.•.
Joaquln Rovira Rovil a .•.
Jesúll Tejero Solsona ••...
Jaime Terras Pi ..... ; .•.
Jairr.e Tintó AnRelt>t .•.•.
Estanislao Sió Vidal •....
Juan Roca Medina •.••...
Joaquln Fonl Oiralt ....•.
Juan Corderas Vicente .•.
Juan Bal1ester Mart{ ... '"
Francisco Vilaserau Subi-
ranas .••••...•.•.•••. ".
Luis Eapinal Sudol ••.•••
Domingo AguilESalvador.
Francisco Castellano Casa·
¡uana 1921 '5abadell ldem T;¡rrasa ..
Juan Cllpdevila Corbella •.
Ventura AlI'at Segarra .•.
José Forcadell Amposta .•
Felidano Castrillo Oonzá-
lez 1918 Bilbao ViZcaya Bilbao .
Manuel Ugalde Mandiola. 1920 Amorebieta •• ldem. . •. Durango ....•
EugenioGoyel'leche Dud..-
goitia 'oo 1920 (dem ldem :dem ..
El mismo •.........'. • • • . • Idem......... Idenl ••••.• Idem .•.•..•.
El mismo........... ... »Idem••..••••. Idem ••••.•. Idem ..•...•.
Rogaciano Fernández Et- ' • ~ -
querro •.••..•.....•. 1921 ('radejón •..•• Logl'r.ñ~ Lograño .
Tomis del Barrio.Garda. 19 9 Sto. Domingo. Idem Idem: ..
Ramón A. Jiménez Sancbo 1918 'aro pIona ..•• Navarra .• o" Pamplona .7 ••
losé AguiJen Nengart.. .. 192 I Santander .••. Santander ... ~antander....
JOlé A. Apraiz Mart~nez .. 19Z1 ,Astillero. . . • Idem ...•.•. 'dem ..•..•..
Hermioio Solíni, Gómez. 19'5 '>antand·~r ... ~ Idem ••••••. :dem •..•.••
Jos6 Villa Muriedas • •• .• l-9l1 Idem ...•.••• Idem •..•.• "lldem •.•••••.
Carl.os M.ort~a Lombera. 191$ Limpias .•..•. Idem •.....• Idem .••••.•.
Manano Mucleotes Garela !921 ~anta!lrler Idem Idem ••.•.•••
Alfonso OMIlo Pttez ..... 1921 lde:u .•••.••. ldem ••••• '1ldem .•••..••
Florencio S. Emeterio Se. ,
lar 19zr ldem ~ (dem Idem ..
Manuel Pardo ZorciJIa ..•. '921 ldem.•••.•.•• Idem ••.•••• ·Idern.•••..•••Jos~ Luis Sánchez de Me-} V 11 de S V' ~~el1án.y6utiérreldeCe· 1931 aceote.:.. :~¡Idem •••.... Torrelavega '.
115 ••• t·•••••••••• ,... • • 11 •
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1915 Slntander ... _do ..................... ~ntander .••• Santander•. ~8 enero. 191~ 779 Santander. 1.000
Manuel Olea DIez. _.•.••• 19" Relnosa .....• fdem •••••• forrelaveg••. 31 ¡dem. 1921 1.088 Idem' .•••• 500
Luia G6mez Premanes ••. 1921 :iutander .... Idem ...•••• ~tander.••• :19 idem • 1921 960 IdeD1 •••• 5°0ADtonlo Cubas Búceua ••
'9" (dem •••••••• Idem ••.•.••• Idem .•••.•.• 14 febro. 1':1' 491 Idem ...... S°'EmeterioGl.adara Barqufn 1919 ldem. 11 •• 11 .. Idem ....... ldem .••••••• 8 idem. 1919 261 Idem ••.•. 500
Frandac:o Cubria ~euz. • 19:11 Li~r¡anea ..•. ldem •••..•• Idelll ........ :1 idem. 1.9:1 1 45 (delll •••.• SOO
Juan fernando Coa P~ru. 19" Valle de Ca-
.
.bu~rnlga 6' , Idem ••..••• Torrelavega •. 15 entro '921 313 (dem. .... soo
Ignacio ~nza Fernández. 1920 ¡Santander ••.• ldem ........... Santander, •••• 11 Cebro. 1920 429 (dem ••.•• 5°0J0e6 Ditgo Pére:r. • .••... 1920 Torrelavega •. ldem ....... Torrelavega •. 9 idem. 19:1' 315 ldem •••• 500
Ernesto Ca,u,o González-
Camino ..•••••.•••...• 19~1 Santander ..•• Idem .•.•.•. Santander.... 31 enero. 1921 1.055 (dem •.••• 1.000
'Aseasio GcSmez M.zorra •• 19~1 (dem ..••.•..• ldem ••••••. Idem •••••••• 16 Cebro. 19 21 666Idem •••••. 1.000
Saturnino del Rlo Torre. 1918 ldem •.•••••• Idem ••..••. (dem ..••••.. 16 iéem. ·191t 6Sb Idem •.•.• 500
Manuel Helguera Ansa .•• 192\ CastroUrdlalea Idem .•.•••. (dem •••••••• 7 idem 192 1 3,\6 Idem •••••• 1.000
Jo~ Marla Garda Martinea 1920 Torrelavega •• ..dem ••••... (oem ._ ••••• 9 idem • \92' 340 ldem •.••.• l.otOMaDuel Diu Ateca •• ~ ••. 1921 511lunder •••• Idem •.•..•. Idem•••••••. 25 enero. 192\ 5\0 ldern .•..• 1.000
Fauatino Arná!z Gutiérrez. 19 1&HlZas en Cesto Idem .•••.•. ldem ••••••.. 16 Cebro: 191f 650 ldem •... 500
EnriqueSáinz.TrApaga Es-
19 1! 1918 Idem .....caudón •.••••• , .•••••• Santander ••.• (dem ••.••. fdem .•••••••. 1\ Idem • 390 5°0Gabino de fa Torre Serna. 192( S.ntorla ••.•• Idem ..•..•. Idem •••.•.... 14 enero. 1920 384 (dem •.••. 500JOlé Azdrate Fernández.. 1920 Torr~lavega •. ldem ....... Torrelav~gll .. 9 febro. 191< 343 Idem •••.. 1.0'0
Angel' Poyno Me.dicona·
gue ..•• _•••••••.•••.•• 1921 Santander ••.. ldem •.•••• Santande....... , enero. 1«)21 114 (dem .•.•• 1.000
AureUo Peláez Qjeda •... 1921 (dern ......... [dem .•.••• (dem•••.•..•• ·4 rebro. 193' 19' (deIll. •.•.• 1.000
Romualdo Abad Vicente • 191f S. Esteban dto
Gomaz ..... Sana: •••.••.. ~oria •••.•.• 12 idem. 19\5 495 Soria •..•. 50 0
Aniceto CarrucalRedondQ 192 1 Q~intanil1a ... Valladolid •. Medial del
Campo ..... 16dem. '92; 432 Valladolid.. 500
Resltituto Andn!s Velaseo 191 8 Aragoneses ••. Segovia ..... ;egovl•...•.. 13 ldem . 19 1b 441 Stgovia.•.. 50 0
Angel Feroández Canales. 193t Santa Marla • Avila .••••• Avlla ........ 15 nobre. 1920 ))1 Avila ••••. 1.000
Madrid, de ochlbre de 1921.
IntendenCIa Ilnenl mllUar
,..
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
confirm~ la declaraci6n de aptitud para el ascenso, he-
cha por V. E., a favor del alférez de Intendeooa D. Al-
berto Goitre Laguera, eon arreglo a la ley de 10 de
m&yo último y por reunir las dem6s condiciones que
detennin& el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. ntí-
mero 3).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de octubre de 1921.
Señor Comandante general de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista I.a instancia ~ V. E. cursó a
este Ministerio en 10 de agosto prótimo puado, pro.
movida por el cabo de la Comandan<:la de tropas de
Intendencia de ese territorio, El~ Salas Dfaz., en solio
citud de qu.e se le ascienda a sargento, maestro de ban-
da de trompetas de la referida unidad, y teniendo en
cuenta la plantilla asignada por real orden circular de
30 de octubre de 1911Y (D. O. ndm. 245), asl como la
circunstancia de hallarse el interesado clasificado apto
para el ascenso, el Rey (q. D. g.) $el ha servido acce-
der a lo solicitado, asignándosele la ant['güedad de 14 de
marzo d1timo.
De real Ordell 10 digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Sefior Comandante general de <::euta.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
AUMENTQS DE ASIGNACIuN PARA VESTUARIO
Circular. E~(). Sr.: Para cumpliDX'ntar lo díspues-
tJ:> en el real decreto de 26 de septiembre pr6ximo pa-
sado (D. O. ntím. 2l,9), el Rey (q. D. g.) ha renido n
bien di<:{lQncr se tengan en cuenta las reglas siguientes:
Primera. Todos loo individuos que hayan ingresado
o ingresen en el servicio desde el 1.° de septiembre (ll-
timo, devengarán, en concepto de primera puesta, o
comp prima de vestuario: .
En la PenfDSllla, Baleartil J Callarlas.
En los Institutos a pie..... : ......... :.. 145 pesetas.
~ los ldern montados •.•....•.•.•....•• 150 »
Se elcepttlan los individuos pertenecientes al cupo
de instrocci6b, para loo cuales se reclamlU'é. la cantidad
d& 30 pesetas, q~ tienen sefialada en la actualidad para
deterioro de prendas, y los de cuota, puesto que ésta;
deben ca;teársela· de su peculiC¡l.
En Alrlea.
Tropas penin9VlaT'l!!tB.
A pie ......•...••..••.•..•••......•.•.. 156 pesetas.
Montadcs 166 id.
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BegvlareB•.
Por cada ~aliol de nuevd- ingreso. . . . 80 Pesetas.
Por cada indígena de nu.evo ingreso. ... 150 íd.
Poliela.
Por cada ~pa1iol o indígena, mensual-
mente, en concepto de prima de ves-
tuario: A pie ...•.•.....•..•.••.•.• 4,SO íd.
Por cada espafiol o indí~na., mensual-·
men~. en concepto ~~ prima de ves-
tUarlo: Montado •••....•..•.••••••.. 5,50 íd.
segunda. se eleva· provIsionaw.mte d~e dicha. fe·
cha a 0,10 pesetas diarias, las 0,05 que se l'eclaman
por plaza para el fondo de material, teniendo derecho
a este al.l!Jnento, los que tengan reconocido el devengo de
las 0,05 que se venían reclamando actualmente.
Tercera. Oportunamente se distribuirá, por este Mi-
nisterio, entro los diferentes Cuerpos, el crédito de
4.000.000 de pesetas concedido para la adquisici6n de
100.000 capot.es-IllIllnta para los de la Península que ten-
gan fuerzas expedicionarias en Africa, dcbiendo hacer-
se la reclamaci6ln de lo que correspoqde a cnda uno,
por nota en el extracto cOITiente del capítulo segundo,
artículo 2.0 qe la sección cuarta del vigente presupuesto.
Cuarta. Igualmente se distribuirán por este MInIste-
rio, entre l~ diferentes Cuer.pos, los créditos concedidos
para pago de las deudas de vestuario, debiendo hacerse
la reclllJIlt\Ción de la cantidad que corresponda a cada
Cuerpo que tiene SllS devengos en la. secci6n cuarta, por
el cap{t1o 4.0 adicional, artículo o,nlco de dicha sección,
y l~ do Afrlcn., por el capítulo 2.0 adicional, artículo
único, de la secci6n 13, 011 ambos CllSOB, por extracto
Independiente. .
Do real ol'dell lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.cmás efectos. Dios guarde Ll V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de octubrc de 1921.
Serior...
DEHEcnos DE ADUANAS
Circular. Excmo. Sr.: Por real orden del Ministerio
de Hacienda, fecha 13 del mes actual, se dice a este de
la GueITa lo siguient.e:
«Vista~·1a real orden de ese departamento, fccha 2
UE'1 actual, intercsa.ndo de este Ministerio se ordene a
la Direcci6n de Aduanas que 'por l'aS oficinas depen-
dientes de la misma DO se o.ponga impedimento alguno
tt la entrada. del material y ganado que, con destino al
Ejército, se adquIera en el cxtranjero, así como también
que el pago de los derechos arancelarios correspondien-
tes se f<Jl['Illalice a fin de cada mes, por relación deta-
llada de todas las exped.ici<\Ocs, S. M. el Rey (q. Do g.) se
ha servido aceptar la propuesta interesada por ese de-
partamento y acceder al pago en la forma indicada, a
cuyo efecto se han transmitido a tedas las Aduanas
principales, con fecha 7 del actual, las 6rdenes oportu-
nas para que presten las facilidades que se mencionan
a las importaciones del ~terlal y ganado. de referen-
cia.,y disponiendo que remitan mensualmente a ]a Di-
rocl6n general del Ramo, Ulla relaci6n de todos los
despachOS! verificados y de la cuantía de sus QerechOB,
la cual, una vez cxaminada, se cursará directamente a
la Ordenaci6n de pagos de ese MLnisterio, con objeto
de que se extiendan los oportunos libramientos, por
cuenta de los créditos concedidos y CQ1l cargo a los con-
"'Ceptos que se concretan en la real orden de ese depar-
tamen1(u .
En su vista, f para cu~limentar lo que anterior-
~ente se previene, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bieQ
dlSll?ner que por l~ ,Je~es de las diferentes secciones que
admmistraon loo créditoS correspondientes a los servicios
que tienen a su cargo, se tenga presente que la forma-
Jjzaci6n de ~ derechos de Adoona, ha de efectuarse por
cuenta de los créditos concedid~ a los mismos, debien-
do, por consiguiente, reservar siempre en el capitulo la
cantidndnecesarla para que la Intendencia general puc-
© Ministerio de Defensa
~ efectuar en todo tiempo las oportunas formal.i.za-
clones.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde a V. E. muChOli dos.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
DUTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Ministerio en 27 de junio tlitimo, promovida por el
soldado de- la ·quinta Comandancia de tropas de inten-
dencia Juan Valero López, en s1ipliea de 'que se le des-
tine a la cuarta Comandancia; teniendo en cu.enta lo
dispuesto en la real orden de 22 de octubre de 1912
(D. O. ndm.. 241) y la segunda de las instrucciones de
la real orden de 8 de junio de 1920 (D. O, núm. 127),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente, causando alta y baJa en la próxima
revista de comisario.
'De real ·orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos: Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 ,de septiembre de 1921.
Sellor Capitán general de la quinta región.
Sellores Capitán general de la cuarta región e Interven-
tor c.ivil de Guerra y Marlna y del Protectorado en
Marruecos.
REEMPLAZO
Scrmo. Sr.: En vista. del escrito de V. A. R. de 14
drl coITI,ente mes, dando cuenta a este Ministerio de
haber declarado do reemplazo por enferl1l/), con carác-
ter provisional y con residencia en Algeciras, al te-
niente de Intendencia, con destlDO en la ee.mandancla
de tl'O'Pas de dicho Cuerpo de Ceuta, D. Luis Fernández
Morales, el Rey (q. D. g.) se ha SC'rvido confirmar la
declaración de V. A. R. por estar Iljustnda a lo pre-
venido en las instruceionos aprobadas por rcal orden
circular do 5 de junio de 1905 (C. L. núm,. 101) y no
hallarse comprendido en la de 14 de enero de 1918
(C. L. nam. 19). . .
De real orden lo digo 1\ V. A. R. para su conOCimien-
to y demás €fectos. Dios guarde a V. A. R. mnchos
oafios. Madrid 30 de septiembre de 1921. -
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefío!'CS Comandante. general de Ceuta e Interventor
civil de GueITa y Marina y del Probectorado en Ma-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATII'ICACIONBS
Circular. Excmo. Sr.: Para. dar cl\ffiplimiento al
roa! decreto de 20 de agosto t1i.timo (D. O. nQm. 185)
referente a sueldos y haberes del personal del Ejér-
cito desliparecido con motivo de 106 recientQs sucesos
militares en Africn., el Rey (q. D. g.), Y de acuerdo con
lo informndo por la Intervención civil de Guerra i Ma-
rina y del Protectorado en }Iarruecos, ha t:enido .11.
bien disponer se tengan en cuenta )as prevenciones Sl-
guientes:
Primera. La reclamaci6n a los Generales, jeres ofi-
ciales y a.similados del sueldo entero de su emploo con
los descuentos regla¡pentarios de Guerra, que son los
comprendidos en el n1im. 5 de la tarifa primera de
]11. ley de Utilidades~nte, as! como la de loo habe-,
res pare. la trppa, se hará por Nota en el extracto ~
Revisbl., justific-ada con relaci6n nominal QUe autori·
zarn E1 Comandante Mayor y que llevará además el
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ist~ bu~no del je.fe del Cuerpo y la intervenCión ~el
ornLSarlO de ReVistas; en su consecuencia el citado
er¡unal será. baja en las listas mensuales de Revista~asará a figurar en una relación de «desaparecidos»: I
Segunda. Al presentarse a las autorid'ades cual- !
uiera de los' inilividuos comprendidos en llicha rc-la- ;
ión,. serán dados de baja en ella y alta en las corTés- I
ondiente., listas de Revista o nómina de La clase.
ec.lamándoseles en la nota primera del Extracto o en I
1 expres~a. nómina, todos los devengos que le hayan i
orrespondldo durante su aueencia, menos el sueldo •~ ya se !es ha reclamado antet.iormenlR, haciéndose ¡
aJa en el lmport~ de la reación doe «desaparecid~» dc 1,
iS sumas que en ella ~ le hubiesen reclamado.
Tercera., Una vez inserta en el D/AruO OFIC/AL (le I
ste MlnL.,tcrio la baja de oualquier individuo de los
?mprendidos en la relación de «dcsaparecido5~, el 'I,ue11?o o Cla.<;e a que ~rtcnezca, le dará ue baja en
a misma, por fin del mes de la fecha de la orden, l'
lract1cando para cada individuo una liquidación en
a que oonslJcn las cantidades reclamadas y satisfrchas
.1 mis~o, expres{llldosc a quien se hayan pagado y I
LCOI!1~anándo9C . el· .oportuno recibo y el (,'{:Se que cx-
¡edíra el CoIIllSa.rlO de Guerra, y en el cual hal'á ¡
:onstar, . no solamente la fecha en que sea haju en I
as, relaCIOnes de «desuparceidos:t, sino también las canU- 1
lades que SiC hayan reclamad.o al causanw, con car- ¡'
~o a los PJ'OSllpUC'stos de las secciones cuarta y déci-
natcrcera. i
Con tooos estos documentos formfl.rá cada Cuerpo o i
;lase un expediente pa:ra cada individuo que, por ~
:onducto reglamentado, cursará al Consejo SLlpre1l10 de 1
}1.K'rra y Marina, paru la declarp.ci6n de pensiones
1 que haya lugar.
Cuarta. En los "])C'diclos mcnsualC's de fondos de los
~uerpos y Clases, y por lo que a este personal {(des-
lpaN:cido:t se .1"cfi~I'C', sólo se incluirán las cantidades
:¡ue, por virlud "d~ lo dispuesto en ('1 artículo 3.0 del
real decreto al principio cltado, se considere hayan de
3atis faCl'rsc.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
'f demá..c¡ efectos. D10fl g\1uroe a V. E. muchos al'l06.





CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
ExCTJ].o: Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó a
este MilllSteno 'en -4 de agosto tíltimo, prom.ovída por
el sargento del regimienlo de Infan~r¡a lsabel la
Católiea nlim. 54, Vict.oriano Pardo Gonzá.1ez haciendo
referencia a otro. que subscribi6 en 2 de jÚnio ante·
rior, en la que solicitaba su inclusi6n en la escala
de aspirantes a ingreso ~n el Cuerpo Auxiliar de In·
~enci6n Milita.r, y apreciando que al promoyer la
mstancia de focha 2 de junio citado no contaba de
sargento los dos, años de efectividad que determina
la real orden de 10 de -diciembre de 1887 (C. L. nú-
mero 520), puesto que la primera revista de romi~
sario que pasó en el aludido empleo fuó la del mes
de julio de 1919, y, por tanto, hasta el 30 del referido
junio DI) eUlmpli6 la condición ~ncionada, el Rey
(q. ,D. g.) se 'ha servido desestilllJ1r la petición del
recurrente ,por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ añ~.
Madrid 1.0 de octubre de 1921.
•
Senor eapitá.n genel'al de ia retava regi6n.
DESTINOS
Ei:cmo. S!'.: El &y (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el CoDÚsario de Guerra de segunda clase
D. José Rocha MUfiül, $ue rero (;I)n '3:',La mh:ma f('tha
e.o el eargo de aYll<1allté de campo del Intcrr!'ntor mi-
lita!' de la cuar.la re/rión, pase destina.do u las oticinu~
de la IntürenClón M ilitar de la séptimu regiún.
De r~al or~.kn lo digo' a V. E. para su conocimieli to
y demas efp(;l0s. DiC6 guarde a Y. E. nlt1~'h,::s ~ñ(},-.
MUQrid 30 tic ~()ptiembre de 1921.
Sdiol'es Capi(,allCS gen-cralcs de l.,
regiones.
Señor Inter\'cntor dvil de Guerra \. ).{u!ina ;: d12] Pro-
lRdorado 011 Marrl\e~. -
OFICIALIDAD DE COMPLE~ENTO
EXClT:I.0'. Sr.; V'ista lu instanda que V. E. :UI só :t
eslo M~nlstcrlO en 6 de septiembre próximo pasa<lo,
pl'O~l~vlda por. d solda-do en segunda situación de
serVIcIO actl\'.o, de la ~uinta ~ll1andancia de tropas
de I.ntendencla, D. Jose María PeEeador 'fousseau, en
súplIca de que se le conceda el elllplro de oficial ter-
C~l"O de complcl11l?'nlo de Intervenci6n Militar, y con-
slllerand<? que ('} int.cr~sado reunía en la época (-0-
rreslymdlCnt!c las eondiciones delel'l11ilmdas en la. 1 cal
orden circulur de 18 ue noviembl"c <Je 191'1 (D. O. nú-
mero 260) para su oncial de la l'e.-('1"'o'a ;';I'atuita de-
dicho CUlCI'PO, cuyo ascenso no ;oe Jlevó :t (':lIJo por
c,-!incidir ('on la p,lIolicad6n de la ley oc 2'J deiu-
!l10 de 1918 (C. L. núm. 169), creando !a nlici:alidad
de comph'mento, !;ohre la base de 1:.\ rC~lC'rva h'l'at,uitu.
el Bey (q, D. g.) ha 1lrnido a hi,t'l1 :1.cceder :J. la i)e-
li.ciún del recul'l'ente pl'OJnoviéndole al empico de (,fi-
CIaI lercel'O ,de COll1pWIJ1ICnto de Intervenci6n Militar,
en Las condi<'ionr'S detcrminlldas oen las 1'0:1108 6rdenes
circulares oc 27 de diciembre de 19l!) y 25 ,le Ol:tu-
brc de 1920 (C. L. nún~ros 489 y ,183).
Dc la. de S. 1\1. lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás <'fect~. Dios 'guarde n V. E. muchos nfiol".
Madrid 1.0. de octubre de 1921.
CIERVA
SC'fior Capitán general de la quinta legión•
Sefior Intenenlor civil de Guerrn y Marina y J•.J1 Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurs6 a
este Ministerio en 2 de St'ptiembrc próximo pasado,
promovida por el soldado en segunda sitlJllción del
servicio activo, delregi\)1iento de Infantería Infante nll-
m~ro 5, D. Daniel Escribá Miro, en súplica de que se le
conceda. el empleo de oficial tercero de cornplelJl('nto
de In~rvenci6n Militar, y considerando qllC el inte-
resado reunía en la época cort'Cspondíente las con-
diciones determinadas en la real orden circu1li.r de
18 de noviembre de 1914 (D. O. nlim. 260) para ser
~oficial de la rescITa gra.tuita di! dicho éucrpo, cuyo
ascenso no se llev6 a cabo por coinddir COR la publi-
eaci6n de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11-
mero 169), creando la oficialidad ,de complomentQ so-
bre la base de la reserva gratuita, el Rey (que Dios
guarde) lia tenido a bioCll acceder a la petiet6l1 del
r€CulITentc, promoviéndole al empleo de ofieial terce-
ro de eomplcment.o de IntcJ:Venci6n Militar, en las
condícÍl)nes determinadas, en las reales 6rdenes circu-
larf'S ere 27 <1e diciemhre de 1919 r 25 dc octubre de
1920 (C. L. nlimeroo 489 y 483) .
De la de S. M. lo digo a V. E. para.su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
M.adrid 1.0 de octubre de 1921. .
CIERVA
Sefior Capitán general de la quinta región.
, I
Sefior Inter,entor civil de Guerra y ~{arina y del Pro-
tectorado en MarrU€COS.
© n o de De en




de la Subsecretaría.1 Se«iones de este Mbúaterict
y de las DependeDcial uDtrales.
Se!a'...
CnseJD S1IIInmD de GDerra , Harlaa
" PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia dc ~stc
Consejo Supremo, se dice hoy a la Dirección general
de la. Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fa.cultade&
que le confiere la ley de 13 de enero 00 1904, se ha
seITidIJ conceder a 106 individuos JIcenciad06" del Ejér-
cito, comprendidos en la adjunta relación qUle prin-
cipia con Francisco Alm0Q6var Camacoo y termme. "
con Domingo Tornero CobalTO, relJef y abono fuera
de filas, de las pensiones de cruces que se expresan,
las cuales deberán serIes abonadas desde las fechas
y por las oficinas de Hacienda que a cada UD/) se
sefiaJa.~
Lo que par orden del Excmo. Sr. Presidente co~u·
nico a V. E.' para su co~imiento y efectos. DlDS
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 30 de sep-
tiembre" de 1921. "
• El Oeneral lecretarlo,
.Miguel Viné
El Jde 'ile 'J Secd6a.
AmbrOfio FeJjdo.
Sefior...
Circular. El Excmo. S1'"." Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los Cuerpos del
Arma que tengan clases o individuos de tropa agre-
gados al Colegio de Huérfanos de Maria Cristina, re-
mitan al mismo, con toda urgencia, las prendas de
invicrno correspondientes a dichos individuos.
'Dios guarde a V. S. muchos I\fios. Madrid 1.0 de oc-
tubre de 1921.
© Ministerio de Defensa
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1 abril.. 1921 Idem ... , ...
, Cebro. 1919 Gulp,bcoa o•..
.1/¡UniO. 1921 Cuenca ••.••••
I idem. 1921 Graoáda_" •••
I julio.. 1921 Sevilla .......
1 agosto. 1921 Coruila •••••••
1 junio. 1921 Ja'o •••••••. ,.
1 ídem. 19'1 Toledo ... , ..
1 ídem. 1921 la~D .•••••••..
1 agosto 1921 Zangola.•••••






























1921 Toledo •••••• ,
19" {a60 ••••• - .• ,',








192 1 Vi.lc:aya ••.••••
1920 ~evilla. . .....
19" Sevill•.••• : •••
1921 BadaJoz, o• oo• o
1921 Milaga ......
1921 Odí~ •.•.• ".
1920 Córdoba •••••.
IQI'IIId.em .. , .
1921 Graoada ••••• o C 1 -'" de
' on c nco lUIOS_
. ~ Direcci6n gra!. atraso, a contar
1915 Deuda y Cia. desde el 25 de ju-



























































































































































































'Otro •. o• •• Ramón Marln Marin ••••. t-
Cabo •••.• Juao Mateo Merino ••• , •.
Soldado.. Angel Martfnez P~rez•••.
Otro •••••• Juan Moralea Camacho•••
'Soldado ••• J086 Pinto Rub•••••••••
Otro•••••• Antoaio Pilleiro Delgado.
Cabo ., ••• Enrique Pereda M.mnez.
Soldado ••• JOlI~ Parrilla Saldaila•• , ••
,Otro•••••• Florentino Rayuela ,Ro-
yaela ••••••••••••••••
Otro•••••• Ricardo Ruil .,úqueJ••••
Otro. • . . •. Ricardo Romero Gallego.
Otro .. o••• Julib Fernindez BI.nco ••
tl.es •••.••••••••.••••••
Otro •• , • .• Lope Nieto MiDgo ••••••.
Otro...... rOll~ Olivares varela .••••
Otro•.•••. Vicente Ortega Romero ••
·Otro•••.•• M.nuel Pardo A1varel ••.
-Otro•..••• Julito Pumariilo Lópel•• ,
Cabo •• ~,. Angel P~rez PorUllo•••• ,
-Otro .. o••• luan Maln Martlnez••• o••
-Otro •••••• MlIuoet Martfn Segura ...
Otro •••.•• Franc:isco Nóile& RamIru.
Otro •••••• Gumersindo Nebreda Nó-
del ••.•••••••••••••••
Otro. W. " Rafael Guardia E'lplnosa .
Otro ••.•.. FelidanoGarcla Rodrfguez
Otro •• o••. Juan Oómez Oómez •.••••
Otro•••.•• Pedro G6mel Vicente ••.•
Otro ••• : .• ~u.oMiguel G6mes Lozano
Otro •.•••• Juan Antooio Góme& To-
mu ,.
G. Seguri.-
dad ••... Fernando Gr.n.dos Cruz.
Soldado •.• Juan Antonio Gálvez Ro·
drlguel .••••••••.•••••
Otro. • • • .• juliAn Iim~nel Martillez. •
Otro ••••.• Miguef López Dom[nguez,
Otro •• o••• JORquln L6pes Gil ••••...
Otro. • • . •. Rafael Lóp~1 Velle .•••••.
Cabo ••.••• Antonio Luque Melero .••
Soldado ••• Manuel J.,ópez DlIZ••••••
Otro••.••• Julio FerDindez G~rcla•••
Otro••••.• Jos~ Fernindez Pneto .;.
Otro••••.• Angel González lbáilez •••
Otro •.••.• 'os~ Garela Domlnguez .••
Otro••••.. M.nuel Goozilez Fernán-
iolclado • •• P'racilco Almod6ver Ca-
macho•.••••••••.•••••
ltro•••.•• Isidro Alcah1e Mlf\lnes••
)tro •••••• Alfredo Alvare& Pm:z ••
:>tro ••••..• I~ Alv.rez Pino••.•••••
:>tro••••.• Manuel Vúquez Lópea••
Otro •• • • •• Eugeuio Belloso Sandonil.
Otro •••••• Domiogo Vii'l.. Slnchez••
Otr~. •• .• Jo~ Barricntol Rlo,. • ••
Otre•••••• Angel CabanlU.s Barban·
I cho.•••••.• f' ••••••••
Sargento •• TomAs Clasea Mult ••••••
Soldado .•• Jaime Chiquro Jim~nez••
Otro •••••• Juan Castro Cruzado Rubo
Otro .•.••• Manuel Expósito ••••••••
Otro•••••• Francisco 'andos Cantos.
© miSeria de ensa
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Soldado .•. Diego Rodriguez Cuenca • "r 7 S° 1 sepbre 19z0 adiz4 ••••••••Otro .•.•.. Primitivo Rodriguez F'er-
n'ndez .•••.••.••••.•. 1 7 S° 1 mayo. 1921 Vizcaya ...•..Cabo••.••. Luis Romero Ortega ...•. 1 7 So , agosto '9'9 Salamanca.
Soldado ••• Jos6 Rodrlguez GanóD .•. 1 7 S° 1 junio. 1921 GraDada•••••.Otro .••••. J056 Rulz Al6ndes••• , •... t 7 So 1 idem. 1921 Badajoz•....•.
Otro •.• , .. JoaquiD Rodrlguez Vega . 1 2 So 1 agosto 1919 Valladolid ....
Otro •••••• Juan Marta Rtvero Losada 1 7 So I juMa. 1921 Sevilla·.••.•.• .-
Otro••.•.• Jun Manuel RiaA López. 1 7 So 1 idem. 1921 Valencia ..•••..Otro•••.•• Eduardo Sánches Castelo. 1 7 So J agosto 1921 Cornila ••.••..
Otro•.•.•. Antonio Serrano Montero. 1 7 S° I junio. 19t1 Córdoba.·••.•.Cabo.•..•• Andr6a Sanjuan P6rez ••. J 2 So ¡ julio •• 192\ Sevilla •..•.•.•
Artillero... Domingo TornerO Cobarro 1 2 So 1 mano. 19\~ Murcia. • ••• t'
Madrid 30 de septiembre de 1921.- Villé.
•
PENSIONES
ExcDl'). Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las f,a.cultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doda Consuelo SaYllgo
Magdaleno, viuda del alférez de Infanteria, retirado,
D. Juan Meg1a Lozano, y en 22 del corrlJente meB
ha acordado desestimar la instancia de la recurrente
porcarroer do derecho a La petl616n que pretende,
toda. vez que su esp060 nI piUiar a situac16n de reti-
I'ado no contaba con 12 ,anos de servIcios efectiwlS que
oxige para legar d1cho bcnellclo, y, por tanto, lo llni.
co a qUle pcxUa aspirar la intcrC6d& era. A las }Jaga.s
de tocas quo le fueron COlllcedi<las por resolución dc
28 de septiembre de 1918 (D. O. llQm. 222).
Lo que por I)rden del Excmo. Sr. preJl1dente manJ·
lieslo '8 V. E. para su conOCimiento y el de la inte-
l'UJado., que rcsid~ en Alconera, pueblo de esa pro·
,'1 ocia.




Excmo. Sefior General Gobcrll\lldor militar de Badajoz.
ExclOO. Sr:: Eslll Consejo Supremo, en virtiili de
las facultades que le están conferidas, ha eXAJÍlinado
el expediente promovido por dDtia Rosario Carmona
Rivas, viuda del esctibicnte ~ primera elase del Cuerpo
Auxiliar ere Oficinas Militares D. Antonio CarlOOna
Cabello, en solicitud de pe6i6n;
Resultando que al verificar La interesada su matri-
mbnio oon el causante, en 31 de diciembre de 1902, era
éste escribiente de segunda clase, no relmiendo, por tan-
to, las condiciones que para. legar derecho a pensi6n.
a su familla determina la real orden circular de 13
de .elllaro de 1913.(C. L. ntim. B), o sea que al veri·
fioap el matrimonio sean escribientes de primel1a por
lo menos; . ,
().)ns1derando que ~ caso que dicha interesada cita
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en npoyo de su petic16n es completamente distinto al
suyo, pues en aquél se trata de la víWa del conserje
do segunda. clase de Intendencia D. Pe.blo cano Vico,
a quien se concedi6 pensi6n por real orden de 12 de
abril QUImo (D. O. nllm. 82), roda vez que el cita.do
ronserje ,al reorganizarse el Cuerpo de Admlnistraci6n
pa86 a Intendencia con la. ca~rla de conSerje de ter-
oera cl6Be, con sueldo superlor a cua.rentA e¡eudos y
nombramiento de real orden,
Este Alto Cuerpo en 15· del corr1enbe mes, ha /lcor·
<1ado que la recurrente carece de derecho a la pensJ6J1
que solicitA.
Lo que ~ orden del Excmo. SI\ Presidente mani-
flestD a V. E. para su conocinúento y demAs efectO!'.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Jhdrld 30 do srp-




Excmo. Selior Genearl Gobernador mUltar de Sevilla.
RETIROS
Ci....I... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas. lo que sigue:
«En virtUd de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904. ha acor-
dado clasificar en la sltuaci6n de retirado, con derecho al .
haber mensual que a cada uno se les sellala, a los je- .
fes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con el teniente co-
ronel de Cabal1erfa D. José de la Iglesia Trejo y ter-
mina con el ~arabinero C4ndldo VillafafUz Soto.:t
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico-
a V. E. para su. conocimiento y. efeet08. Dios guarde a
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19:11 Alicante ..•..• ,
1921 Barcelona .•.•••
1921 Bárcena de Pie
de Concha .•. Santander .....•
1921
1
"C'ádiz, ..•. , ..•. Cádiz •.....•..•..
1921 Logroño ..•.••• Lo~roño.......•..
'921 Málaga., .•..•• Málaga .....•..•..
1'21 La Roda de An- •
daluda .•.•.. Sevilla ....••...•.
'9211~'Escoria¡ Pag.&delaDirección
. gra!. de la 'Deuda
y í.la~es Pasivas.
19211 Córdoba Córdoba ..
'9:11 amora Zamorá ..
1921 Puiltcerdá •...•. Gerona....... ..
'9:11 'Ciudac Rodri~o Salamanca l'"
'921 Ciceres aceres ..
1921 Orellnnllla Vi~ja Badajoz .......•.•.
'921 Hfiar Teru..1 ..
192' Albacete Albacete ..
1921 Lérida Lérida .••••...•..




tera .••....•. Huelva ...••.....
Ilidem •.•• 11921 Madrid ••••.. ,.J Pag.&de la Dirección











































~ 1 idem ....
30 1 ídem ••••
o; 1 idem •••.
45 \1 agosto .••
°5 1 ocbre •. ,
~ -I·idem ....
'05 1 idem .•••
45 1 a!tosto .••
37 1 idem ••••
50 1 ocbre .• ,
I
o~ 1 idern ....'::1 1 idem ....1 idem .••.
02 1 idem ••••
02 1 idem ....
02 1 id~m ••••
02 1 idtm ...
02 1 idem ••••
02 1 idem ..••
.. J
Villé.
Miguel Canela Benjumea ••.••• Guardia civiL .•. ~. Guardia Civil ••
ManuelGarcta Peaas ••..••..••• Carabinero .••••..• Car'bineros •••.
Manuel Lorenzo Trufero •.•.••. Otro •••• ; •••••••. Idem ••••••••••
Isaac Lucas Cae.taño : •••.....•• Otro............. Idem ••••..••••
Emilio Pina López ....•.•• :; ••. Otro ••.••••..•••• Idem •••.••.•••
Juan Ruiz Ruiz ••••••••••..•••. Guardia ch-Il.••••• Guardia Civil .•
Antonio TellerMartln Otro .. ' Idem ..
Adolfo Torralba Gutiérrez ..•••• Otro .•••.•.••••• Idem, •.••••.•.
Cándido VillafaiUz Soto •...•••• Carablllero ..•..••• Carabineros •• ,
• LuclaDo ÚerJ4Dz Salinas' •• ,. Alf~rez •• ,........ Idem ••••.•••••
, Manuel Arcos Martfn ••• ', •••• Suboficial •• , ... -••. Carabineros••••
Manuel Antón Andreu •.••.••• ' Sargento ••••••••• Ouardla Civil...
Fernando Fernández López••••. Otro licenciado •••• Carabineros ••••
Jerónimo L6pe1. Cámara ••.••••• Sargeato ••••••••• Guardia Civil...
Madrid 28 de septiembre de 1921.-~.O.-El (feneral secretario, Miguel
,
Serafin Maria Benftez ••...•.••• Otro Mtro. banda •• Inf.nterfa •..••
JO!~ Martfnez Celórrio •.••.•.•• Sargento••••.••••• Idem.... • ••••
kUas 9r~6aez2ecerra •••• : •••• Otro IIcenclado ••• Carabjneros: ••.
FranClsco Vázqu~González•••. Otro .•••••.•••••• Guardia Clvtl •.
D. Mariano Carrasco del Yerro,; Herrador de ,..... Artlllerfa· ••.•••
b. Tos~ de 1" Iglesia 'trejo ••• ". Teniente coronel •• ClIballerla .•••.
O • 'Nlcolb Ferninqez Domlnguez Teniente (E, Ro) ••• Carabineros ••• ,
a. • Isidro Flores Trobajo •••. , .•. Otro Idem .
(1) ~ Esteban Garcla Torres ••••• ,. Otro •••••••••••• hifantería .•.•••
'. e ~ Lino Mereno Sánchez •..••', Otro •••••.•• : •••• Carabineros ••.•
: ~ Vicente Soler Al.bin •...•••.Otro. •••••• • •••• Guardia ~Ivü...
DlrecCl6a leDeral de CllrabIDeros
DESTIN~S
.
Excmo, Sr.: Reuniendo \as condiciones prevenidas
para servir en esbe Instituto los, individuos que lo te-
ntan solicitado y figuran en la siguiente relación, que
empieza con Agustín Mirón López y terlnina con José
Llaudí Urbán, he acordado concederle;; ingreso en el
mismo con destino a las Comandancias que a cada lLIlO
se les sefUa; debiendo tener presente los jefes de l~
respectivos. Cuerpos, para. los efectos de alta y baja,
lo mandado en real orden de 31 de enero de 1895
(C. L. nÜlll. 34).
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 30 de ~ I
septiembre de' 1921. OEl Director generaL •
Con"era~ ~
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se- ~
gunda, tercer!\., cuarta, sexta y séptima regiones Y de t.)
Baleurcs y Comandantes generales de Ceuta, Melilla y ~
Larn.cht\
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Reg. Inl a Gravelina!, 4 t, , , •• , ..• , •.•. '. ·::orneta , ¡A~ustín Mirón Lópel ... , •.. , . , , , . '" .. , •. , Llill"cclcn3.
ldero B:>rbón, 17. , . . . . .. , .. , .....•.• Otro , .. !José Ruiz Acd.lcdo ... , , , .• • ••.•.. , ... , " ,11 arragona.
R':hid~ l' iu ~b;a ce S'lOdoia (¿"mo a), .. ;?aisano. ,: '! \ii¡:ue1 Martínez ll!anco , . , , , ••..•...•.•.•. , ICa~tellón.
Idem Vejcr de la 11! antera (Cacliz). , , . , 'Olró , ' .. ' •. ¡losé Ruiz Palmr.lo :. , •.. , .• , •.•.• ,.. . ..... Valencia.
Reg. Ca;¡;. Almansa, 13.0 de Ca'o· ..• , . ¡Cabo. . ••. I "Ianuel Pérez Haro •..•... " .; ...•. " •.•.•. Tarraguna.
Idem Inr.a Harbón, 17 •••.•. , ...•. , •••. Corneta •. '. José Lara Arias .•.......•........ _ .. " •... '¿asteJ,6n.
Idem Salia, 9." •..... · ..•........ ," !Cabo •..... , A'ltonio Flores Patrocinio , .•. ,., , [¡,rragona.
Idem Barbó 1, 17.· .. ;'. , .. , ..... , , , . , 'jotro ...•... José Claros López•......... ',' . , .. , .. ,. .., Id<:m.
Reside l."n l.'aitellón:Bucna\·bta núm. 1 Paísant ••. Lucio larrascal BadcD(s •.... , •.•.. ,., ....•~astel1óD.
2, o rel:. <1e reserva de Cab,a. , .. , , . , , . !Soldado, ••.. Antonio Barrigón ~rDielc~. • • ••...•... ,., Tarfi.gona.
R~g. Caz. Alm"nsa, 13." de Cab.- ¡Otro ....• ' h:duardo Va!l~ Barrio .•.•.•.•.•..•..•••... ldem.
Idem ~nf." Extlemadl\ra, 15 ••• , . . • •• . ,Otro. , •. , ., Valentin Zayas Hern!ndez ...•••.. , . . .. • • .. [dem. .
Idem ~dvía. 48 •• , •.•••••.• " , •.•.•• ¡Cabo .. , .... Gn'gorio Moya López •.•..•.... , ....•• , .. , . ¡Gerona.
Idem EÁtremadlJ.ra, 13 ....•..•..••••. :Corneta, , .. Il'e'rnando Moreno L6pez ... ' •..•. " , . , •..... laero.
I icm Burbóo, 17 ••••• '.' •.•••• " •.• , •. I ::abo•.•. : .. ~lIanut:1 Rodríguez Lotan" ..••.•..•..••.•.•. I¡dem.
Idem Almansa, t 8 " ;. ¡Soldado IJesúi Ballesteros Méndez , •....•... " Tarragonll.
Com.· A,t.- Cartagena, bale!'ia núm. 14\Otro •••. ,. i Frl\nci::co Blaya BeltrAn ' , Va!encia.-
~.g. Inr. a dellnfan!c, S, ••, .•.•.•••.• ,. <?abo ¡An.gel Fer~er Pras~, ••••••..••••.....••... ::dstel~ón.
I Jem de Horbón, 1, ~oldad() ro~é MansllIa Martm Tarr<ll:0na.
Reside en. ~Iicantc, Zara¡:oZol nu .n. ~, .. : !..icenci".:.!." '1· f<'ranc~~co L?pez Maneebo .•..•. , , . •. . . . . . . Val~ncia,
Dcmarc3C1oll reserva de Grar.ada, 32. , \\.abo ••••... FrancIsco Rlos Gu~rrero '" .•.••....••.. rarragona.
R~g.. lnf.: Inca, 62 •• , ••••• '.' .••••:: ••• ;:tro,., , , IHeraclio Fuentespina Yu~te ......•• , .• , . Halear ....8.
l. Como ce tropa~ de Sanidad Mlhtar. :)olrlaeo fomAs Bravo López , .•. Vlllencla.
Ilón Caz. A!f.mso XII, 15· •.••••• ,., ., SllCgenLo • I¡'rancisco Martínez l'érez, ..........• ' .••.. l3arcelona.
Rcg. Hú:!. Pavid, 20.0 d..: Cab.· ...••••. Otro •.•••.. 'uliin Novillo Silva •••. , •• • .. •. •. . .• , .•. " Idero.
Reg. Inl. a Africo, 68 ...• , .• , , ••. " Otro., .•.•. Agripi:io Garcftr Gutiérrez .. " , .••.... ', •••• , Ba:eare!l.
Com a Art.- de Cartagcnp ütro .•. , Salvador Fans Muiioz •. , ..•... , .......•.... \·aJencia.
Reg. lnl.a Afrjco; 68 , Cabo, .•.•• , P'elicisimo Cristóbal Salgado ..• , ••...•.•.••. (leronA.
locm San l'ernando. 11 •••.••• , .•• , , •• Otro '" •• losé Guerrero de la Cruz••.•.••....•••••••. Idem.
hlem ••••.•.•.... , .•.•••...•.•••. Otro .•...•. Dulcio Valvcrde L6pez••••••••• , .•••.••••. Idem,
Idem Serrdl:o. 6:¡, .•...••• , •• " •• ,',. Otro ..•.•• , Isaac Carlos GonzAIc:z., ••. " •.•••••.••• , Baleares.
Id~lD •.•• , .• , •••. , , .••• , •.. Otro ¡ ••••• Antonio Munu~raGarela .•• , •••••.••••.••. , l<.lem.
ldem La Victoria, 76 ,"', Otro.•••••. TO:D~s Notario Martln •••••.•.•.•..•••..•.. ·:astdlón.
B6n Caz. Arapi'es, y . , . . .•• • •. .., ••. Otro Antonio Moreno flogas ••••............ , .. ,. Gcwna.
Cam.- Arlo- McIiUa •••.•• ' ••. , .. , •••.. 3lro ••.• , •. \Ianuel Vélez S~ncht'z ...•... '.. . . •...• .• IdelD.
,.0 reg. Al t.- ligera. , •• , . •. . .. ,". . Olro ••.•••. FranciSCIJ Garcia Gut"'rrero ...•...••.•••..•.• Baleares.
1 z.o idem .•...••...•. , .. '" .••...... 0tro •.•••.• isidro Gonzálrz Alvarel:••••••••• , .•....••.. ldem,
Idcm •..•.•••...•••..•.. '" Otro.•••••• , Fernando Molinero Alonso ••..•.........•. ídem.
Reg, Cu., Albuera, 16.0 de Cab.· , Otro...... luan Rodrig1lez Moro ••••.••••....•...•••.. Tarragana.
ldem Lanc. Sagunto, 8.0 ·de Cab·- •. , ~ro ••. , .. , Manuel Oliveroros Galiano .•••• , ..••••.•.. B.lrcelona.
ldem Inf.a Vad Ras, 50 ••••••••••••••• Otro Ezequiel Luis Mayotal Tejero .••••••••••.•. Üerona.
Idem Alric~. 68 , .. " •••. ;oldado ll'austino EspinDsa Simón.. , Baleares.
Idem , , , , ..• , .. , , ..,•.•.•...•..... Otro ••..•.. fuan Zayas Lozano •••.••••.••••..• ; ..•..•.. Idem.
Jdem ••••~ Otro ••••••. ,oaqulll Yolguez Martlo Idem.
Idem ..•. , , , , •....• , •... " Otro •...•.. <;:ástor Revilla Aparicio ••••.•..•••••••••.•. Oerona.
Com.· Arl.· de Ceut8 ..••..•..•...•.. Otro•.•.•.•. rosé González Rujz •••••••. ;.............. Idem.
TFOpa.s de policta indigena de !..acache.. Cabo .•• ' ••.1Manuel Ruil: Bueno •••••.•...•.••••...••••. Tarragona.
Com.a de Ingenieros de Melilla •••••••• Soldado •••. fosé Marti~ez P~rez••.••.••• , ••••••.••.•... Idcm.
Reg lnl.· San Fernando, 11 ••.•••••• , Otro •.••••. !os~ Uaudi Urbano •••.•.•.•.•..•••• , •••.. tdem.
NOTAS.-Los individuos comprenl1idos eo la relación que antecede, pueden presentarse a ser filiados en la Comandan-
cia. de Carabineros mú próx.ima al punto en que residan, e:\ceptuando de. ello la de Madrid. Incorporándose a la unidad
_de destino provistos de autorización militar, que les facilitad el jefe de la en que haJaD sido filiados; y por lo que rel-
pecta a los destinados a Baleares, harán uso de la via marltima por cuenta del Estado, a cuyo efecto les Cacllitará el corres-
pondiente pasaport~ el jefe de la Comandancia de embarque.' . ' ,
Transcurrido el plazo de dos meses sin que los ¡¡droitido~'se presenten a ser filiados, sedn dados de baja en las Co-
mandancias de destine. .
Los individuos comprendidos en la relación que antecede, que se hallen separados de filas, para ser filiados presenta-
rán10s documentos siguientes: Pase de situación militar, certificado de condncta, otro d~ antecedentes penales J otro de
aolteria. Los que sean de estaáo casado presentaráa copia del acta civil ele caumiento y certificado de conducta de sus
esposas. .
Loa procedentes de la et<lse de paisano que se filien en cualquier comandancia, seráQ pasaportados, por cuenta del Es-
tado, par. los Colegios, con objeto de qut' adquieran la instrucción militar pr..enida, y desde los mismos se incorporarán. .
a su destino. •
•
Madrid 30 desepUembre de 1_9~1. -COn,JTtTDS.
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E &.iatencla anterior••••••.•••••••••••••• 119.3 10 5'4 SociOI bajp ••••.•••••.••••••.•••••• , •• 31 »C'1otas de sedores sociOI del mes d;e alOs- Gastos de"Secretaria.. • ••..•••••••.•••• 4S3 6S
to ••••••.•••.••••••.•.••.•••.•••••.• •12.980 » Pensiones satisfechas I hu~rCanos ••....•• 9. 603 So
aecibido por eLCoJ:F.:0 de Ja Administra- Gastado por e! Co-~bu~rfanos.•• 13,951,511 1',1°9 SIc:i6n Militar (cona padón del mes de legioen........ hu6rCanas ... 3.157,00
agosto) •••• ', •.••••• '.'" •••••••••••••• 12. 187 74 Impuesto en el Monté de Piedad. • . •. • •• 935 »Id:~&;a~~~~~~.o:. ?~.~~.~~~.~t.e.~.~s: tdem en JI Caja Postal de Ahorros •••••••• 414 »» » GratiflCaci6n pua uniforme a dos bU~rfa-
Idem del habilitado de retirados por Gue- DOS que han iDlrendo en 11 Academia
rra ele esta región en calidad de d~p6sito 76 35 de Artillerla • • . • • • • • • • . • • • •• • ••••.• 600 »
Idem por elonativos de .edores Olstado en obrls ejecutado en'el Colegio. 730 So
protectores •••••.•••.••••.••. 2 13.7S Existencia en caja se¡-dn arqueo ••••.•••• 115.732 4'1
Idem por donativos elel Excmo. se-
ilor Conde de los Villares ••••• 434,30 1,054 •
Ielem pordonativos de la Academia
406,05de Arti1lerfa •••••••••.••• , •••
- -S.............. 145.608 63 .5........... "'5.608 6}
Detalle de la exlltencta en Caja.
Ka metA11co, en Caja ••••••••••.•••••••. , ••••• , •.•••.
Itn cuenta corriente ~ el Banco de EapaJ'ia •••••••••••
Ito carpetaa de CIrlol pendlent.ea ••.••••••••.••• , •. , ,
Ito papel elelltatado depoaltado en el Ba~co de Espada
(110.000 peaetaa Dominale. en titulo. del 4 por 100
interior) ••••••••.•••••••. . • •••••.•.•.•••••.••••











SM . . 115·733,47
Número de aoolo. emtente. en el dia de la techa.
Itxiatencia en 6 ele agosto ele 1931 •••••.•••••.••.••• , ••








Número de huérfano. existentes en el día de la fecha 7 su claeiAcaclon
1
• .l.cadndu Deunru r-t611
1BDfi~" Por IDoorporar JlWtaNI el'" OoD,...s6D 4.40U .uplnDteI To&al.., prepuadOD
¡iB\l&ranoa •• 5688 14 J' 16 » ) .O~
~ Ba6rfaD.... 41 ·S » • 69 SI • 165
TO'I'.uaa. 13' ST 29 17 12$ 31 • 36&
•











Ibdrid 7 ele septiembre de 1'21.
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